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a fotógrafa amava a bailarina que flertava com o 
designer que era o crush do filósofo que era amigo 
do performer que não sarrava com ninguém.
a fotógrafa virou blogueira, a bailarina teve verruga 
e vertigem, o designer foi iniciado babalaô, o 
filósofo fez cirurgia na tailândia, o performer tretou com todos – 
menos com o galerista que não tinha entrado na história por pertencer a 
uma outra classe socioafetiva.
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